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INTRODUCCIÓN 
 
 
La enseñanza de una segunda lengua en Colombia se ha hecho evidente desde la 
constitución política del 1991. Actualmente es uno de los objetivos centrales de la 
actual política del gobierno dentro del Programa Nacional de Bilingüismo. Es por 
ello, que las estrategias que incidan en el mejoramiento del aprendizaje de una 
lengua extranjera, se convierten en un tema relevante de ser investigado, pues se 
asume que, si se desea enfrentar tales desafíos es necesario probar diferentes  
posibilidades de innovación pedagógica. 
 
El presente proyecto  se lleva  a cabo   en el campo del francés como  lengua 
extranjera, ya que el investigador ha trabajado desde hace 5 años en la 
enseñanza de la lengua francesa   en diferentes instituciones no formales y en el 
colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo  durante dos años y medio, 
enseñando  francés LE en la educación media vocacional; es allí precisamente 
donde el investigador lleva a cabo la implementación de  la estrategia la cual surge 
a partir de una necesidad concreta de su experiencia docente.  
 
 
Para su desarrollo, se presentará  unos antecedentes que  permiten observar los 
estudios que se han hecho dentro del trabajo independiente en la enseñanza de 
lenguas extranjeras,  se plantea también,  un problema de investigación que se 
enmarca dentro de una estructura teórica  y conceptual que dan cuenta de los 
avances que se han tenido en estos temas. 
 
La parte innovadora del proyecto está en la propuesta de  una estrategia  que 
promueva el trabajo autónomo en las estudiantes de grado décimo, para el 
presente caso, de la institución de Nuestra Señora del Buen Consejo. Para  tal fin  
desarrollamos una estructura metodológica que da cuenta de la estrategia, de las 
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actividades y sus objetivos así como la evaluación de la misma. Del mismo modo 
aplicamos dos pruebas, una de conocimientos que llamaremos prueba pre y luego 
una pos para ver la incidencia y la eficacia  de la estrategia.  
 
Se menciona, que es un estudio que se apoya en investigación acción, en la 
medida que surge de una necesidad en el aula, se plantea la aplicación de una 
estrategia de trabajo autónomo, posteriormente se evalúa a través de dos pruebas 
la validez de la estrategia, se realizan estadísticas y se presentan unas 
conclusiones No obstante, las investigaciones actuales, mezclan métodos como el 
cualitativo en aras de aportar insumos a los resultados, para este caso, se 
realizará una encuesta con los estudiantes para ver en qué medida se motivaron 
con la estrategia, recogiendo recomendaciones y aportes de los participantes. Si 
se quiere precisar en este enfoque metodológico, la investigación acción es 
aquella que va aprendiendo e incorporando mejoras en la medida que se realiza 
esta estrategia. 
 
Finalmente, se plantean  el  análisis,  las conclusiones y sugerencias de la 
aplicación y validez de la estrategia que se desarrolló en el año 2011 y colegio de 
Nuestra Señora del Buen Consejo.  
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1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1  Planteamiento del problema 
Actualmente, ha cobrado relevancia el tema de la  enseñanza de una primera y 
aún segunda  lengua extranjera, que permita a los estudiantes apropiarse de las 
habilidades comunicativas de un idioma diferente al de su lengua materna y, 
Colombia no es ajena a estas necesidades que se establecen en el orden mundial,  
así pues,   los colegios e instituciones educativas han de hacer frente a este gran 
reto con metodologías innovadoras y eficaces en el desarrollo de procesos de 
enseñanza- aprendizaje ajustados a los intereses finales del plantel .  
No obstante, los resultados de las metodologías empleadas en la  enseñanza de 
una lengua extranjera dependen en gran medida de la organización de la LE de 
los planteles educativos en el sentido que pueden ser institutos con énfasis en la 
idiomas, en los cuales se tiene una intensidad horaria de 5 a 16 horas semanales 
o instituciones bilingües en las cuales a excepción de español, todas las 
asignaturas se desarrollan en lengua extranjera.   
El colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo,  institución de educación formal 
básica primaria, básica secundaria y media vocacional desarrolla  un  currículo 
aprobado por la Secretaría de Educación en el cual se imparte la enseñanza de la 
lengua francesa en los grados décimo y undécimo de la educación media 
vocacional con una intensidad horaria de 2 horas semanales.  Esto conlleva a 
enfrentar retos en los cuales dada la corta intensidad horaria semanal, se requiere 
un aporte adicional o una ayuda adicional para fortalecer o apoyar el estudio de la 
lengua extranjera. 
El currículo  permite  un acercamiento y   familiarización  de   las estudiantes con 
la cultura  y la lengua francesa como nueva lengua extranjera   pues las 
estudiantes vienen desarrollando un proceso de aprendizaje  del inglés como 
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primera LE desde el  grado sexto con una intensidad horaria de 4 horas 
semanales, y al llegar al grado décimo deben enfrentarse al francés, lengua cuyas 
raíces son totalmente diferentes a la lengua que venían trabajando. Por otra parte, 
el currículo aspira a lograr un desarrollo de competencias comunicativas básicas 
en dos horas semanales que permitan al estudiante alcanzar un nivel básico A1 
del MCRE   lo cual se convierte en un objetivo difícilmente alcanzable. 
La experiencia del autor de este trabajo dentro de la institución como ha sido 
mencionado anteriormente  es de dos años y medio,   tiempo válido para 
evidenciar  como parte de la problemática que nos compete para el presente 
proyecto, aspectos importantes que pueden influir tanto positiva como 
negativamente  en el nuevo proceso de adquisición de una LE. Aspectos como,  la 
dificultad que se manifiesta en algunas estudiantes al “saltar” de un idioma 
extranjero a otro lo cual exige de parte de la estudiante una agilidad en su 
concepto de la organización de un sistema lingüístico;  el escaso tiempo de 
dedicación y práctica de esta nueva lengua, la falta de resultados en el proceso de 
aprendizaje, el número de estudiantes por clase lo cual  impide un seguimiento 
más cercano a los procesos de cada estudiante, aspectos que  pueden provocar la   
desmotivación en algunas de las aprendientes. 
No obstante, el investigador  también  ha  apreciado en momentos como  la  
inducción de  la asignatura,    la gran acogida, la atención y gran motivación por 
parte de todas las estudiantes al ser una asignatura nueva en su programa de 
estudios y de gran atracción cultural.  
La intensidad otorgada por el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, al 
francés lengua extranjera, es de  dos horas semanales de 50 minutos, en sesiones 
de bloque o dos horas sueltas en días diferentes de la semana. Este tiempo es 
considerado por los docentes de lenguas extranjeras como mínimo para el 
aprendizaje y desarrollo de competencias en un idioma extranjero.  
Durante  los   años escolares 2009, 2010 y lo correspondiente al 2011,  el 
investigador ha observado que las estudiantes realizan únicamente las tareas 
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asignadas en clase de los temas del programa. Además teniendo en cuenta que la 
lengua francesa no tiene la difusión a través de los medios de comunicación como 
la tiene el inglés, las estudiantes están limitadas a estar en contacto con el francés 
tan solo en la clase. La tecnología virtual podría ayudar pero sin una orientación 
inicial es difícil acceder por ser estudiantes de un nivel básico inicial. Por otra 
parte,  se evidencia que el progreso en el desarrollo de habilidades no es el 
esperado tanto que en ciertas ocasiones se deben retomar dos o más veces 
aspectos que se suponen ya son del dominio de las estudiantes. El tiempo entre 
clase y clase juega en contra del aprendizaje de la lengua y de la memoria a largo 
plazo. Todo lo anterior puede y de hecho afecta la motivación intrínseca de las 
estudiantes.  
A raíz de estas  reflexiones, el investigador propone  realizar un estudio donde se 
analice como las estudiantes de grado décimo del Colegio Nuestra señora del 
Buen Consejo utilizan las estrategias propuestas para el aprendizaje de LE 
francés a partir del trabajo independiente. 
1.2 Formulación del problema 
Por consiguiente, se plantea como pregunta de investigación ¿Cómo el trabajo 
independiente ayuda a optimizar el proceso de aprendizaje del francés en el 
primer nivel escolar?   
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1.3   Antecedentes  
Para la realización de este proyecto ha sido importante identificar propuestas 
antes trabajadas en el tema de trabajo independiente, desarrollo de autonomía,  
estrategias de aprendizaje y motivación. 
En parte de los estudios referidos al tema del aprendizaje de una lengua 
extranjera  LE,   encontramos algunos títulos  bibliográficos que hablan de lo 
siguiente: 
El  estudio realizado en la Universidad Libre de Colombia, aborda el tema con el 
título “Desarrollo de la autonomía de los procesos de aprendizaje del Inglés y su 
incidencia en el nivel de proficiencia alcanzado por los estudiantes”.  
 
Justifica el estudio desde  el manejo de la autonomía que es cero de la población 
muestreada en estudiantes de varios semestres de la carrera de licenciatura en 
humanidades y lenguas. La pregunta del trabajo se enfoca en cuáles son las 
estrategias que permiten un mejor desarrollo en el aprendizaje de una lengua 
extranjera y trata de identificar, describir y categorizar la medida que incide en el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo en inglés1.  
 
Concluye con el hecho de afirmar que la autonomía no se piensa sólo con el 
trabajo personal sino que hay que ofrecer y exigir elementos didácticos para su 
aplicación en las estudiantes. 
  
En otro estudio realizado en la Universidad Libre de Colombia por el estudiante 
Andrés Fernando Mora  Vélez  del año 2007, titulado “Desarrollo del Aprendizaje 
autónomo en estudiantes de inglés de noveno grado del C.E.D. Magdalena Ortega 
                                                          
1
 Desarrollo de la Autonomía en los procesos de aprendizaje del inglés y su incidencia en el nivel 
de proficiencia alcanzado por los estudiantes. AGUDELO, Yuly, CARVAJAL, Ángela, MENDEZ, 
Dana. Universidad Libre de Colombia. Bogotá 2006.  
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de Nariño”  se obtuvo como resultado un notable mejoramiento en el desempeño 
de los estudiantes en Inglés, a través del diseño, adaptación, y validación de la 
propuesta debido a la profundización por iniciativa propia de los talleres en 
símbolos de fonética, lo que mejoró la pronunciación y el interés por el aprendizaje 
de una lengua extranjera por medio de estrategias y tecnologías de información.   
 
En “Las estrategias de aprendizaje como herramientas para apoyar el uso de las 
TICs”2 presenta la importancia  y la necesidad de apoyarse en las TICs como 
formar de impartir un curso semipresencial de inglés.   
El objetivo es la reflexión profunda  de involucrar las TICs para el desarrollo de  
estrategias de aprendizaje en la enseñanza de una LE.  El problema mencionado 
se debe al nivel bajo de los estudiante cuando inician sus estudios en inglés. Por 
consiguiente, la reflexión de utilizar las tics en clase ayudaría a la solución del 
problema en clases de LE.  
En el desarrollo del trabajo,  se menciona la fácil accesibilidad a las TICs hoy en 
día en los estudiantes, entonces la información manejada debe ser una ayuda 
para el aprendizaje, un desarrollo congnitivo acompañada del trabajo autónomo.  
La necesidad de ofrecer herramientas como las TICs para crear estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes tales como: 
Desarrollar compentencia comunicativa, en los estudiantes, el desarrollo del 
trabajo autónomo,  involucra muchos aspectos del estudiantes, no sólo el 
congnitivo, el acompañamiento continuo. 
La conclusión,  es la importancia del estudio profundo acerca de la integración de 
las TICs para el desarrollo de estrategias de aprendizaje, para ser utilizadas por 
los profesores y los estudiantes. 
                                                          
2
 Las estrategias de aprendizaje como herramientas para apoyar el uso de las TICs. CONTRERAS 
Pedro. BERNAL DIAZ Pedro. Departamento de lenguas extranjeras Universidad Central “ Marta 
Abreu” de las Villas. Santa Clara Cuba.  
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Por otro lado, en el artículo “Aprender francés a través de la red. Los retos del 
aprendizaje en autonomía” de Mercedes Sanz Gil, menciona la importancia de las 
múltiples ofertas del aprendizaje a través de la red. Internet se ha convertido en 
una fuente inagotable de información y de formación, con materiales de consulta, 
ejercicios de entrenamiento, actividades de comprensión y de expresión, cursos 
de idiomas, entre otros, los cuales están asociados a nuevas tecnologías y 
facilitan el aprendizaje por medio de la autonomía. En este artículo se analiza 
algunas páginas de internet que tiene como objetivo el aprendizaje del francés 
lengua extranjera desde el punto de vista de la formación y la autonomía, pues a 
veces el medio no es idóneo ya que se puede encontrar mucha información 
carente de validez.  Se señalan dos errores asociados a la concepción 
reduccionista de la autonomía, uno es considerar la autonomía puramente 
individual sin tener en cuenta que se trata de una relación entre aprendiz y tutor y 
la otra es que se adquiere cualitativamente de manera brusca, sin tener en cuenta 
un proceso definido. 
Todo aprendizaje en autonomía debe tener en cuenta el sistema de enseñanza-
aprendizaje, donde se contempla el objetivo de aprender algo, es decir,  adquirir 
conocimientos y el cómo aprenderlo, es decir, aprender a aprender. 
Según la autora, hay  tres tipos de recursos para aprender una lengua extranjera 
(Francés), los relacionados con las instituciones, organismos, centros de 
información, etc., los relacionados con los documentos, diccionarios, bibliografías, 
lista de enlaces y los relacionados con el aprendizaje como ejercicios interactivos, 
actividades pedagógicas. En todo esto, el profesor cumple un papel fundamental 
pues no solo aconseja sobre fuentes apropiados de información sino también es 
creador de hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información. 
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En conclusión menciona que internet ha pasado de ser una autopista de 
información a ser el centro de la comunidad global como una herramienta de 
comunicación.   
Finalmente,  el artículo   “Strategies to motivate  in the language classroom”    hace 
referencia en las investigaciones del aprendizaje del inglés donde ofrece al 
profesor estrategias de motivación para los estudiantes mencionando que no 
todas estas estrategias servirían para todos los estudiantes. 
 
Se toma como base de su investigación, dos autores Gardner and Lambert , para 
dar la definición de motivación, obteniendo factores que determinan en el deseo 
de aprender una segunda lengua, tales como: “Instrumental motivation: wanting to 
learn a language because it will be useful for certain “instrumental goals”, such as 
getting a job, reading a foreign newspaper, passing an examination” y “Integrative 
motivation: wanting to learn a language in order to communicate with people of 
another culture who speak it”.3 
 
Se habla de dos  tipos de motivación, la primera es la motivación intrínseca que 
proviene desde el mismo individuo y la extrínseca que proviene desde un factor 
externo.  Después de haber visto la definición de la motivación, la autora  da 
algunas pautas para mantener  la motivación en el aula de clase. Por ejemplo, “el 
profesor está para resolver las dudas después de las lecciones y hacer una 
retroalimentación, trasmitir la motivación hacia los estudiantes y tener una buena 
actitud hacia ellos”4  
 
                                                          
3
 Gadner and Lambert.  “Strategies to motive in the language classroom” University Of La Rioja. 
1972 
4  AGREDA M.  Labrador Strategies to motivate in the language classroom. Interlingüística, ISSN 
1134-8941, Nº. 17, 2006 ,  págs. 57-62 
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Esto es un  aporte para generar buenos espacios de motivación en el aula y no se 
limita a una enseñanza cátedra sino a un ambiente propicio para que los 
estudiantes puedan permanecer  motivados y puedan buscar más allá de lo que 
un profesor les pueda dar durante el tiempo de clase, para que se haga 
interesante el estudio de una lengua extranjera.  
 
Sugiere que en esos espacios de buen ambiente para el aprendizaje de  una 
lengua extranjera, haya experiencias de personas  que hayan experimentado y 
hayan sacado provecho del estudio de una L2.  
 
La autora sugiere también sugiere que al hacerles hablar la lengua extranjera en 
clase, con temas interesantes que les llame la atención, utilizando herramientas 
menos  convencionales como escribir en papel o usando el correo electrónico y 
páginas de internet o sitios de interés para el aprendizaje de una lengua 
extranjera, captaría más la atención o llevaría a un aprendizaje más significativo.  
 
En conclusión hay muchos factores que nos pueden ayudar a crear un ambiente 
de motivación en un aula de clase,  se pueden manejar varias estrategias de 
motivación desde el trabajo independiente de las estudiantes en casa, lo cuál es el 
objeto de  este estudio.   
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1.4 Justificación 
 
El francés, como lengua moderna, toma cada vez más posición  académica y 
profesional en  las  universidades o colegios  de Bogotá y del país.  
Motivar a un grupo de estudiantes al aprendizaje de la lengua francesa es 
ayudarles y  darles opciones, herramientas o elementos  para  despertar  el 
estudio independiente en el  aprendizaje y refuerzo en LE, los cuales deben ser 
acordes a su edad y sus intereses. Esta propuesta les permite tener a la mano 
recursos para explorar en conocimientos de base de LE, bien sea en Internet, 
ejercicios interactivos o canciones, actividades escritas, juegos etc.  
Debido a la intensidad horaria de  las estudiantes pues sólo tienen dos horas de 
clase presencial, esta propuesta va a permitir el refuerzo de conocimientos débiles 
o  ejercitar las habilidades comunicativas, sea por ellas mismas en su trabajo 
independiente o con ayuda del profesor.  En muchas ocasiones, las estudiantes no 
tienen claro los conceptos o fundamentos  de algún tema, por consiguiente, esta 
propuesta ayudará a ampliar o aclarar los conocimientos, facilitar la práctica de la 
lengua de manera agradable y adecuada a sus gustos e intereses,  y tal vez  evitar 
tomar tiempo en clases presenciales que se podrían aprovechar especialmente 
para el avance en el desarrollo de la  producción oral o escrita.  
Implementar  una herramienta para el estudio independiente que favorezca a 
estudiantes de grado 10º es  algo nuevo y atractivo, y va a permitir a los docentes 
de LE francés utilizarla para generar nuevas alternativas en clase, fuera de ella y 
dejar un poco de lado las actividades cotidianas que no favorecen cien por ciento 
el aprendizaje de LE. Las estudiantes pueden utilizar las estrategias propuestas 
aprovechando el tiempo libre, divirtiéndose y reforzando los temas de las clases 
presenciales, desarrollando de esta manera interés por el aprendizaje de LE 
francés. 
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También es innovador el proponer una estrategia de trabajo independiente  en 
francés como lengua extranjera  ya  que en la mayoría de los casos, las 
investigaciones o estudios, se hacen en inglés lengua extranjera o español lengua 
materna. Por consiguiente, se propone crear una estrategia didáctica en francés 
lengua extranjera para nuestro contexto específico de educación secundaria nivel 
inicial, lo cual  es poco usual y atraerá la atención de la muestra investigada como 
se menciona anteriormente.  
 
1.5 Objetivos 
 
Objetivo general 
Contribuir al aprendizaje  de  francés lengua extranjera  de las estudiantes de 
grado décimo del colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo orientando y  
promoviendo el  trabajo independiente. 
 
Objetivos específicos 
►Organizar un grupo de actividades de aprendizaje en un dispositivo interactivo,  
acorde a los temas del  programa curricular del colegio de Nuestra del Buen 
Consejo en Francés lengua extranjera como estrategia didáctica para motivar el 
trabajo independiente.   
►Analizar la incidencia de la estrategia de trabajo independiente propuesto con 
las estudiantes de grado décimo del Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo 
a través de una prueba pre y post. 
►Conocer el grado de motivación de las estudiantes y su grado de satisfacción 
frente a  la estrategia propuesta.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
En la actualidad la educación se ha visto impactada  por diversos factores  que 
influyen en la profesión docente y de esta manera en la situación del país,  
impidiendo el desarrollo integral de cada uno de los individuos partícipes del 
proceso educativo. La diferencia de políticas institucionales imposibilita la 
unificación de la educación en el país, debido al gran desinterés, la ignorancia y la 
falta de visión por parte de algunos  funcionarios encargados. Toda la 
organización educativa  depende de un replanteamiento de las situaciones 
anómalas observadas en las instituciones para su mejoramiento y como parte 
fundamental en el  desarrollo del país,  con esto se quiere dar a entender que  el 
mejoramiento de la educación depende de cada uno de los individuos que hacen 
parte fundamental de  ella, es decir desde el propio maestro, los alumnos y hasta 
los padres de familia. Por ello se debe tener en cuenta el papel de los futuros 
docentes para la educación del presente y del futuro, siempre buscando la 
aplicación satisfactoria de la disciplina como tal y de los nuevos enfoques 
didácticos, como estrategias en el proceso enseñanza- aprendizaje  
 
2.1 Autonomía en el aprendizaje de una lengua extranjera 
 
El desarrollo de la autonomía en el aprendizaje se presenta a menudo como 
promesa de la solución del aprendizaje de una LE y ha tenido varios enfoques 
epistemológicos y filosóficos, desde Kant quien mencionó “Atrévete a hacer uso de 
tu propia razón” (Kant, 1784:113)5 e hizo énfasis en la autonomía como una 
categoría de piedra fundacional de la dignidad humana, así mismo para Nietzsche 
la autonomía hace referencia al conocimiento motivado por la voluntad del poder, 
                                                          
5
 Departamento de lenguas extranjeras. Universidad nacional. Facultad de ciencias humanas. Abril 
2009. Página  36 
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para Freud quien fundamenta su argumento desde la psiquis y el inconsciente o 
para algunos autores que consideran que la autonomía es un constructo teórico 
capaz de ser el referente central para el análisis y factor de cambio en la 
naturaleza de las clases tradicionales de lenguas. A partir de estos principios el 
concepto de autonomía ha evolucionado hasta la concebida para el siglo XXI, la 
cual pretende dotar al aprendiz de herramientas efectivas y redefine roles dentro 
del proceso de aprendizaje y por eso se empieza a hablar de un aprendizaje 
autónomo, auto dirigido o auto garantizado. Finalmente la autonomía en el 
aprendizaje de una LE se ha definido como “La capacidad de asumir 
responsabilidad del propio aprendizaje, definición propuesta por Holec 
(1979:1981)”6 y ha evolucionado “The autonomy  has become part of the 
mainstream of research and practice within the field of language education 7”  
En el ejercicio práctico de la autonomía en el aprendizaje de una lengua extranjera 
es importante considerar las decisiones individuales de un estudiante cuando por 
ejemplo no es dependiente de las instrucciones impartidas por el profesor, sino por 
el contrario está en la capacidad y libertad personal de tomar las propias con el fin 
de fortalecer su proceso de aprendizaje y para ello existe una oferta de escenarios 
de aprendizaje de una LE donde el estudiante tiene la posibilidad de recibir 
asesoría de aprendizaje, trabajar con material auténtico, ejercicios de aprendizaje 
auto dirigido, entornos digitales o aplicación de Tics, entre otras. Para Holec 
(2009) las condiciones que hacen posibles posible la autonomía en el aprendizaje 
de una lengua están determinados por la mera capacidad de acción y es por eso 
que se empieza a hablar de aprendizaje auto dirigido como la puesta en práctica 
de ejecutar la autonomía a través de determinación de objetivos personales de 
aprendizaje, contenidos, progresiones, metas, técnicas y métodos que parten de la 
noción de responsabilidad donde se tiene en cuenta el ritmo, el tiempo y el lugar 
de aprendizaje 
                                                          
6
 Departamento de lenguas extranjeras. Universidad nacional. Facultad de ciencias humanas. Abril 
2009. Página  45 
7
 Benson Phil. Autonomy in lenguaje learning. The history of autonomy in language learning. 
Chapter 1. Pag 15. 
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Pero para desarrollar el proceso aprendizaje  y a un aprendizaje auto dirigido se 
debe tener en cuenta las siguientes condiciones propuestas por Holec 
 La capacidad que tiene el individuo para asumir una responsabilidad 
cuando aprende y el escenario en el que tenga el control de su aprendizaje 
 El individuo debe adquirir conocimientos y destrezas para asumir la 
responsabilidad del proceso de aprendizaje 
El resultado de las condiciones mencionadas anteriormente permite que el 
estudiante pase de una dependencia y de un estado no autónomo a uno de 
independencia y autónomo, se debe tener en cuenta que un estudiante considera 
sus necesidades a la hora de aprender una lengua y sus dimensiones 
motivacionales. Lo que permite como resultado un aprendizaje significativo de una 
Lengua extranjera.  
l 
  
La autonomía resulta ser una posible solución a los problemas que plantea el 
aprendizaje a través de un constructivismo social donde el acceso al conocimiento 
y a las prácticas sociales se da por la construcción guiada de experiencia y de 
conocimiento. Bajo varios puntos de vista el aprendizaje auto dirigido apunta a una 
relación de construcción colaborativa donde el saber y el conocimiento no pueden 
ser indiferentes al sujeto. 
 
 
Holec postula "El saber adquiere forma y significado en su proceso de 
construcción social y  supone una relación específica del aprendiz con el objeto de 
aprendizaje"8 
 
 La idea es llegar al proceso aprendizaje como una construcción permanente del 
conocimiento, dejando un poco el efecto estructuralista del mismo, como se 
                                                          
8
 Departamento de lenguas extranjeras. Universidad nacional. Facultad de ciencias humanas. Abril 
2009. Página  48 
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observa hoy en día en la escuela e incluso en educación superior, por ello los 
maestros que hacen parte del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 
deben hacer cambios en las clases tradicionales para utilizar por ejemplo 
estrategias que permitan en el estudiante desarrollar la autonomía, partiendo de 
que el estudiante escoge lo que está asociado a las competencias, por ejemplo 
priorizando la competencia comunicativa y no inventarios lingüísticos. 
  
Dentro de varios estudios realizados sobre el aprendizaje de una lengua 
extranjera, después de Holec, Riley (1989, 1996, 1997) menciona en el momento 
de asignar roles a los estudiantes en clase, por ejemplo, el trabajo auto asignado o 
cuando es asignado externamente los individuos crean la capacidad de desarrollar 
con mayor efectividad capacidades en lengua, conocimiento, transmisión de 
conocimientos y aprendizaje, por ello cada vez más el enfoque de la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas se enfoca en aspectos cognitivos como el auto 
aprendizaje, trabajo autónomo. Los factores involucrados en el aprendizaje auto 
dirigido y las condiciones con que los estudiantes desarrollan su proceso de 
aprendizaje está relacionado con fenómenos cognitivos, emocionales y sociales 
que interactúan bajo estrategias que contribuyan al procesamiento eficiente de la 
información, como la comprensión de textos, memorización, generación de ideas, 
estrategias de lectura, implementación de TICs, la utilización de estas estrategias 
favorece el rendimiento, la eficacia y la eficiencia del proceso, de igual forma 
permiten desarrollar autonomía,  debido a que los estudiantes utilizan lo que más 
favorece su aprendizaje, por ello es importante la motivación y la calidad de la 
educación en términos de aprendizaje. Se debe potenciar habilidades, tener fijas 
las metas, aspiraciones y recordar que aunque existan dificultades lo importante 
en el proceso es seguir, valiéndose de otras estrategias. 
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Quien aprende una lengua extranjera pasa por un proceso individual y discontinuo 
(Riemer, 1997), debido a que el individuo que está aprendiendo lo hace de manera 
independiente, tomando decisiones respecto a su aprendizaje, aplicando 
experiencias cognitivas que permiten  procesos permanentes de construcción, de 
actitudes y expectativas  del aprendizaje de una LE.  
Cuando un estudiante inicia su proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 
utilizando el aprendizaje auto dirigido, el docente asesor se convierte en clave 
para su desarrollo, porque es quien apoya lo cognitivo y la parte gramatical para 
mantener una buena comunicación, es un referente social de su proceso de 
construcción y del rol que está desempeñando. Resulta interesante resaltar que 
este enfoque tiene gran validez para la idea de libertad, pero no hay que descuidar 
las representaciones de responsabilidad, disciplina y motivación. 
Para que un estudiante sea autónomo, es necesario aplicar las estrategias  de 
aprendizaje consideradas como procesos cognitivos en los que él participa 
activamente, teniendo el pleno conocimiento de la que conlleva su interés por el 
proceso. Por el contrario si se establecen relaciones interpersonales inadecuadas, 
falta de motivación, pocas expectativas por parte de los docentes, visiones 
tradicionales en el proceso de enseñanza, y poca importancia atribuida al 
estudiante no se obtiene resultados satisfactorios en el proceso de aprendizaje de 
una lengua, por ello se debe realizar un análisis del desarrollo de los participantes 
en las investigaciones en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes 
desarrolladas, exploración del impacto en toma de decisiones, factores personales 
y contextuales que  afecten positiva y negativamente el proceso de aprendizaje, 
descripción detallada de las actividades propuestas para el desarrollo de 
autonomía en estudiantes y evaluaciones que permitan conocer el impacto de las 
actividades aplicadas.  
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2.1.1 Investigaciones de autonomía en Colombia 
 
En Colombia se ha iniciado varios estudios sobre la autonomía en el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera, gracias a la facilidad que da la Ley General 
de educación, quien posibilita al ejercicio de la autonomía escolar y el rediseño 
curricular, por ello se hizo necesario realizar investigaciones de la autonomía en el 
campo de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, adoptando ideas, nuevas 
tecnologías y proyectos de investigación acción para conocer el papel de la 
autonomía en la enseñanza de lenguas extranjeras, creando de esta manera 
docentes investigadores que iniciaran la exploración en el campo de la enseñanza 
y aprendizaje de LE en nuestro medio.  
Los estudios de diagnóstico realizados mostraban la necesidad de estudiar la 
autonomía en mayor profundidad en las aulas de clase y en las formas de 
aprender de los alumnos, no había sufuciente conciencia en torno a la importancia 
de promover la autonomía en los estudiantes de lenguas y futuros docentes. 
Como resultado se obtiene que un estudiante autónomo se caracteriza por ser 
curisoso, indagador con el firme deseo de descubrir el mundo con sus propias 
herramientas, estableciendo relaciones  entre el nuevo conocimiento y sus 
experiencias previas, asume una responsabilidad utilizando conjeturas, hipótesis y 
tomando decisiones. 
Finalmente es importante no descuidar el papel de los docentes, frente al reto que 
tienen de implementar estrategias que permitan desarrollar y favorecer en los 
estudiantes la autonomia y la motivación, a medida que más docentes 
investigadores realicen estudios, mayores van a ser las estrategias propuestas 
para la implementación y se facilitará en gran medida el trabajo en los espacios 
educativos. También existen factores externos que pueden afectar el seguimiento 
al desarrollo de la autonomía por parte de  los docentes, factores como la 
sobrecarga en el trabajo, la falta de tiempo, la falta de apoyo administrativo, la 
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imposición de tareas y de trabajo en grupo, inestabilidad laboral, lo que impide 
compremeterse con las investigaciones en autonomía. 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje en lengua extranjera 
 
El estudio de las estrategias interviene en el aprendizaje de una lengua y por ende 
tiene influencia en el proceso de aprendizaje.  Existen diferentes enfoques para las 
estrategias de aprendizaje a la hora de aprender una LE, referenciados por 
ejemplo mediante la conducta al repetir palabras nuevas en voz alta para poder 
recordarlas o mentales como recurrir a un contexto  para inferir el significado, así 
mismo las estrategias pueden ser utilizadas como  procesos ejecutivos donde se 
manejan las destrezas y se coordinan, a partir de ello se considera que un alumno 
utiliza una estrategia de aprendizaje cuando se enfrenta a algún problema y se 
puede identificar la estrategia cuando se pregunta que ha realizado para intentar 
aprender algo, lo que da como resultado la utilización de una estrategia de 
aprendizaje satisfactoria. 
Hay  factores individuales que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua y 
que hacen  que “El uso de una estrategia apropiada puede incrementar las 
posibilidades de hacer bien una tarea de aprendizaje”9 entendiendo que estas se 
asocian directamente al  proceso  de aprendizaje mediante la asociación de 
factores  personales como la motivación, las aptitudes, destrezas sociales, 
destrezas comunicativas, la habilidad que cada persona para aplicar los recursos 
de manera efectiva  y eficaz.  
 
                                                          
9
 PALACIOS, Ignacio Dr, et al. Factores individuales del aprendizaje. Universidad Santiago de 
Compostela.  Fundación universitaria iberoamericana. Página 20 
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A continuación se presenta las características o rasgos principales de las 
estrategias de aprendizaje en lenguas. 
 Proporcionan una herramienta eficaz y eficiente para el objetivo del 
aprendizaje de lenguas potenciando la COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 Permiten que los estudiantes tengan más responsabilidad en su proceso de 
aprendizaje siendo estos más autónomos e independientes. 
 Tienen un enfoque orientado a la resolución de problemas, donde el 
estudiante está en la capacidad de utilizar estrategias para resolverlo. 
 Aunque existen estrategias netamente individuales, algunas pueden ser 
flexibles, debido a que son comunes a todo el mundo. 
 Algunos docentes no son conscientes de su existencia por lo que no 
siempre son observables, por ello es importante la pericia del docente para 
identificarlas o utilizarlas. 
 Todas están influidas por factores que dependen desde el estadio de 
aprendizaje hasta la motivación del por qué se aprende la lengua. 
 
En el campo del aprendizaje de una LE son aplicativas las estrategias cognitivas, 
de memoria, de compensación, meta cognitivas, sociales, afectivas, comunicativas 
y en ellas se va a realizar un énfasis mayor, como se observa en la tabla 1 
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ESTRATEGIAS DEFINICIÒN EJEMPLO 
COGNITIVAS 
Son operaciones que el alumno emplea,  
para conocer y comprender el sistema 
lingüístico  Analizar, razonar, practicar  
COMUNICATIVAS Exclusivamente de producción oral  
Solucionar un problema 
 de comunicación 
DE MEMORIA 
Técnicas concretas que ayudan  
al alumno a almacenar información y crear 
nexos mentales  
Agrupar palabras y 
ubicarlas  
en un contexto 
DE 
COMPENSACIÒN 
Conductas que los alumnos adoptan 
 para compensar deficiencias o limitaciones 
del lenguaje 
Uso de claves no 
lingüísticas,  
vencer limitaciones para 
hablar y escribir  
METACOGNITIVAS 
Hacen referencia a como aprender a aprender,  
mediante la organización, planificación y 
evaluación  
Planificar, preparar y 
evaluar  
el proceso de aprendizaje 
SOCIALES 
Se relacionan con las conductas sociales  
en el proceso de aprendizaje de una lengua 
Participación en 
conversaciones  
en grupo,  interés y 
preguntas 
AFECTIVAS 
Técnicas que permiten a los alumnos  
ganar control sobre emociones, actitudes y 
motivaciones   
Propia estimulación, 
disminución de ansiedad y 
esfuerzo personal. 
TABLA 1. Principales estrategias utilizadas en el proceso de aprendizaje de una 
lengua extranjera  
 
El conocimiento de cómo recurrir a estas estrategias puede resultar 
particularmente útil en las etapas iniciales del aprendizaje lingüístico, y cabe 
esperar que la necesidad de usar ciertas estrategias pueda cambiar en función de 
la edad y del nivel de conocimientos de la lengua (M. Canale y M. Swain, 1984)10 
Para aplicar las estrategias de aprendizaje es necesario instruir a los estudiantes 
en un uso apropiado de estas obteniendo desempeños satisfactorios, para ello es 
necesario tener los siguientes aspectos en cuenta: la enseñanza de formas de 
aprender vocabulario, de técnicas de comprensión oral y estrategias de lecturas 
entre otras y con esto se obtienen mejores rendimientos en el  aprendizaje de una 
lengua, respecto a alumnos que no recibieron ningún tipo de formación. 
                                                          
PALACIOS,. Ignacio Dr, et al. Factores individuales del aprendizaje. Universidad Santiago de 
Compostela.  Fundación universitaria iberoamericana. Página 23 
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Las actividades de aprendizaje de una lengua  y los materiales proporcionan 
información y explicaciones apropiadas para que los alumnos se conviertan en 
estudiantes más autónomos, siendo este el objetivo de la formación de las 
estrategias y el papel que debe desempeñar el docente al ayudar a los alumnos a 
saber aprender de manera más distendida y eficaz.  
 
2.3 Influencia de la motivación en el aprendizaje de una lengua  
En los alumnos los factores afectivos tienen influencia en el resultado del proceso 
de aprendizaje de una LE, especialmente las emociones, los sentimientos, las 
actitudes y la motivación. Este último ha sido objeto de varias investigaciones, 
donde se resalta la importancia de la motivación en el aprendizaje de una LE, por 
ejemplo “La motivación es el factor más importante para tener éxito en el 
aprendizaje de un idioma. Incluso más que tener una habilidad especial para las 
lenguas (R. Gardner, 1985)11”, con lo anterior se resalta la importancia que tiene la 
motivación en los resultados que se obtienen cuando un alumno está aprendiendo 
una LE. No se puede concebir el aprendizaje sin la motivación y en el caso 
específico de aprender una nueva lengua, la motivación radica en el interés por 
alcanzar este logro. 
Existen teorías psicológicas que se enfocan en la motivación  y vienen 
determinadas por variables tales como el profesor, el tema, la personalidad de los 
estudiantes, el dinamismo del grupo y el medio social que lo rodea, también las 
teorías sobre la necesidad del logro que se basan en la importancia de los factores 
ambientales, en la actitud que manifiesta una persona con respecto al logro más 
que el logro en sí mismo y teorías como la de la atribución que se centran en la 
capacidad propia del individuo, en la dificultad de la tarea, el esfuerzo que ello 
requiere y la suerte. De esta manera un alumno estará más motivado si en el 
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 PALACIOS,. Ignacio Dr, et al. Factores individuales del aprendizaje. Universidad Santiago de 
Compostela.  Fundación universitaria iberoamericana. Página 32 
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momento de enfrentarse a la resolución de un problema cree que ha utilizado el 
enfoque equivocado para solucionarlo en comparación a otro alumno que cree que 
no es bueno para enfrentarse a la resolución de ese problema, con ello el nivel de 
motivación es menor y puede causar problemas en el aprendizaje de una LE. Es 
fundamental rescatar la importancia que tiene el profesor en el proceso de 
aprendizaje de una lengua, porque debe ser una guía para los alumnos cuando 
estos se enfrentan a un problema y de esta manera vean las soluciones y no se 
desmotiven. 
La teoría establece tipos de motivación en el aprendizaje de una lengua, iniciando 
con la motivación integradora en la cual los alumnos sienten el deseo de 
identificarse e integrarse en la cultura de la lengua meta, en este caso con el 
francés, pero para el presente estudio aplica más la motivación instrumental la 
cual se relaciona con las ventajas que da para el alumno el aprender otra lengua 
extranjera con el objetivo de mejorar su currículo o de obtener mejor 
posicionamiento. Las anteriores tipologías están enmarcadas dentro de un estudio 
de psicología social  desarrollado por R. Gardner y W. Lambert. Ellos formularon la 
TEORÍA SOCIO-PSICOLÓGICA sobre motivación en el aprendizaje de una 
lengua. 
2.4 Estilos de Aprendizaje 
Los estilos de aprendizaje van de la mano con las estrategias, estos aportan un 
mayor interes de querer aprender algo teniendo la capacidad de tomar  
decisiones. Según Ortiz (2007), los estilos de aprendizaje son inclinaciones 
innatas que incluyen preferencias a la hora de aprender. En el caso de lengua 
extranjera se utiliza estilos de aprendizaje sensorial, iniciando desde el visual, 
pasando por el auditivo y continuando por el táctil, con estrategias de lectura, 
memoria, imágenes, solución de problemas, escuchar al profesor, explicaciones y 
diálogos, responder, decir, explicar y preguntar oralmente debatir, discutir, ver 
películas, video, películas de viajes, diapositivas, ver diagramas, ilustraciones, 
dibujos animados, direcciones, entre otras. En cualquier grupo de estudiantes 
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partiendo del mismo nivel, se encontrará al cabo de muy poco tiempo con grandes 
diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del 
hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y 
hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de 
manera distinta, tendrá dudas distintas, avanzará más en unas áreas que en otras 
y utilizará las características que más se adopten a las inteligencias múltiples. 
 
2.5 La edad  y el aprendizaje de una LE 
 
La edad, en el proceso de aprendizaje influye en la prontitud del mismo. Debido a 
esto, existe diferencia en la velocidad de adquisición de una LE de los niños, los 
adolescente y adultos, ya que se facilita mucho más en los niños en cuanto a 
sintaxis y morfología.  La explicación cognoscitiva inicia cuando un adulto puede 
construir y reflexionar sobre las reglas y los componentes lingüísticos. En los niños  
es natural y en los adultos consciente. Los adultos reciben INPUT complejo, los 
interlocutores pueden adaptarse  a su discurso y su nivel. En los niños el INPUT 
es sencillo y corto.  
La edad en la que el individuo se expone influye en el proceso. En los niños la 
exposición a la lengua permite niveles más altos que los sujetos que empiezan en 
la pubertad. Si el individuo logra una actitud positiva es bueno el INPUT y 
viceversa, la empatía en la participación  en los sentimientos y en las ideas de los 
demás y la confianza, resultado INPUT cuantioso y viceversa que sólo permite 
poca fluidez. La motivación integradora  es para ser parte de los miembros de la 
comunidad de la lengua meta. Motivación instrumental es para fines sólo 
prácticos.  El niño presenta actitud positiva poco desarrollo de personalidad, 
empatía y promueven una adquisición buena.  Los adultos ya forman personalidad 
y se vuelven vulnerables. Cambios de personalidad de niño a adolescente afecta 
la adquisición de una lengua extranjera. 
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2.6 Las TICS  en el aprendizaje de las lenguas extranjeras 
Las TICS, progresivamente,  han hecho parte fundamental del mundo y la vida 
cotidiana de la humanidad gracias a la ayuda y la agilidad que representan para el 
mejoramiento de la calidad de vida.  Gracias a la versatilidad que las TICS ofrecen 
en todos los campos profesionales, no se puede quedar atrás en las metodologías 
para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Ya,  hace mucho años, cursos 
grabados en cintas o en audios , fueron la herramienta para muchas personas que 
pudieron acceder al aprendizaje de una lengua extranjera en una radio o una 
video casetera.  
Hoy en día, la tecnología y el internet llegan ofrecen posibilidades más fáciles de 
consulta, aprendizaje o trabajo, “la enseñanza de las lenguas extrajeras ha visto 
cómo en las últimas décadas las TICS contribuyeron al desarrollo de la 
metodología comunicativa, que aprovecha las ventajas de estas modernas 
herramientas informáticas” 12 
Podemos hacer un pequeño recorrido histórico de lo que ha sido las TICS en el 
aprendizaje de una lengua extranjera. Como se decía anteriormente, un simple 
casette o video funcionaba para aprender vocabulario o crear frases sencillas. Sin 
embargo, los computadores desde sus inicios han sido herramientas de 
comunicación  y ha sido objeto para el  estudio gracias a  formas didácticas  tales  
como la creación de entornos de aprendizaje.  Gracias a éstas investigaciones en 
los años 60 se crean en EEUU, las primeras opciones de trabajo en computadores 
con actividades sencillas de gramática, sintáxis o traducción. Poco  a poco se fue 
mejorando estas herramientas y pasó de no solamente ser una herramineta de 
enseñanza sino  un eje evaluador,  siendo más dinámico e interesante  el 
aprendizaje donde el estudiante daba  ya resultados de produccion o control.  
Posteriormente en los años 90, la interacción se convierte en parte fundamental de 
los programas inventados,  donde ejercicios de escucha o introducción de textos 
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 CONTRERAS IZQUIERDO, Narciso. La enseñanza –aprendizaje de las lenguas extranjeras y las 
TICS en el caso de Español como lengua extranjera ELE. Área de Lengua Española. 
Departamento de Filología Española. Facultad de Humanidades y CC.EE. Universidad de Jaén. 
2008 
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son fundamentales. También el Internet ofrece herramientas o conceptos más 
faciles de acceder o de manejar, incluso de manera gratuita, de interaccion, 
consulta y  evaluacion. 
 
Sin embargo hasta qué punto, todas esta tecnologías puede ayudar o incluso 
puede reemplazar a un profesor.  En el tema de esta investigación, el estudiante 
tiene la facilidad de aprender por su cuenta gracias a la oferta que tiene en el 
dispositivo ofrecido. Pero no se puede dejar de lado el papel del docente quien 
ayudará y orientará el manejo de las TICS para que sean de mayor provecho.  
“Esta tecnología se basa en un método de trabajo sincrónico (interacción 
instantánea entre profesores y alumnos) y asíncrono (interacción intermitente, 
diferida en el tiempo), y ofrece una serie de ventajas, como son la mayor 
motivación del alumno, el fomento del proceso individual de aprendizaje, una 
retroalimentación inmediata y un acceso no lineal a la información.” 13 
Hay que tener en cuenta lo atractivo que las TICS pueden resultar para los 
estudiantes, habiendo dentro de ellas, herramientas más interesantes que otras, 
tales como los correos, las canciones, los ejercicios escritos, entonces ya el 
estudiante escogerá cuál será la mejor.  Sin duda el medio tecnológico más 
cercano para que un estudiante pueda acceder a una lengua por una TIC,  es el 
computador. Por consiguiente, el computador  será nuestra herramienta y medio 
para que el estudiante pueda usar, practicar y evaluar  el uso del dispositivo.   
El enfoque comunicativo es sin duda el punto más importante a evaluar en un 
proceso de aprendizaje de una LE.  En una clase corriente, hay iteración entre 
profesor y estudiantes o entre los estudiantes mismos con  documentos escritos y 
orales que permiten tal fin. Con las TICS se puede lograr tal objetivo, con la 
                                                          
13
  CONTRERAS IZQUIERDO, Narciso. La enseñanza –aprendizaje de las lenguas extranjeras y 
las TICS en el caso de Español como lengua extranjera ELE. Área de Lengua Española. 
Departamento de Filología Española. Facultad de Humanidades y CC.EE. Universidad de Jaén. 
2008 
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ausencia del profesor,  utilizando herramientas  tales como los  chats, correos, 
foros, videoconferencias y muchos más creando casi escenarios reales de 
comunicación como en las aulas de clase.   
Para que el uso de las TICS fuera bien aprovechado,  diera  un buen resultado y 
fuera atractiva para el estudiante, el profesor  conocerá  de tecnología y sabrá  
crear un buen modelo pedagógico, por ejemplo, con los aprendizajes activos, 
colaborativos y autónomos, opciones variadas de interactividad, comunicación 
sincrónica y asincrónica, actividades o tareas relevantes y creativas y evaluación y 
retroalimentación continuos.14 
 
No es ajeno al aprendizaje la utilización de las TICS desde hace unas décadas y 
se ha visto su constante desarrollo tecnológico y práctico. Esta constante 
evolución ha determinado también el papel del profesor en el aula de clase que, 
sin duda, se valdrá de tales herramientas para crear ambientes de aprendizaje 
más atractivos, en los cuales expondrá y orientará para crear también espacios de 
autonomía  y trabajo independiente. Los docentes están invitados a participar y 
generar espacios para trabajar las TICS en clase ofreciendo otra alternativa muy al 
alcance para propiciar e incentivar el trabajo autónomo en los estudiantes de una 
LE    
 
 
 
 
 
 
                                                          
14
 CONTRERAS IZQUIERDO, Narciso. La enseñanza –aprendizaje de las lenguas extranjeras y las TICS en el 
caso de Español como lengua extranjera ELE. Área de Lengua Española. Departamento de Filología Española. 
Facultad de Humanidades y CC.EE. Universidad de Jaén. 2008 
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3. MARCO LEGAL 
 
En 1984, el ICFES publica su proyecto de estándares de calidad para los procesos 
de evaluación, teniendo en cuenta cuatro variables: Calidad, Cobertura, 
Responsabilidad y Ética. La ley 115 General de Educación de 1994, determina en 
el Artículo 4°: “El estado deberá atender en forma permanente los factores que 
favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación, especialmente velará por 
la calificación y formación de los educadores, la innovación, la investigación 
educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 
proceso educativo”.15 
 
De igual manera en el Artículo 21º donde se menciona los  objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros 
grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tiene dentro de 
sus objetivos específicos el literal m, donde se menciona la adquisición de 
elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera. En el 
artículo 22, en el literal l hace referencia  a la comprensión y capacidad de 
expresarse en una lengua extranjera, al igual que el artículo 23 donde manifiesta 
las áreas obligatorias  y fundamentales  en el numeral 7: Humanidades y lengua 
castellana e Idiomas extranjeros.  
 
Al igual en la educación media la ley 115 de educación manifiesta en el artículo 30 
como  Objetivos específicos de la educación media académica en el literal h el 
cumplimiento de los objetivos nombrados anteriormente para la educación básica 
o primaria.  
 
 
 
 
 
                                                          
15
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Ley General de educación  Reforma Educativa. Ley 115 de 
1994 Bogotá D.C. Colombia  
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4. METODOLOGÍA 
 
Éste capítulo presenta los pasos metodológicos del proyecto de investigación y 
todas las partes concernientes, tales como, la población y la muestra 
seleccionada, las fases de la investigación y los instrumentos de recolección de 
datos.  
 
4.1  Método  
La información que analizamos a partir del diseño y aplicación de una estrategia 
se hace  a través de cuestionario y pruebas pre y post, con la que podremos dar 
cuenta de la evaluación de la estrategia, realizar estadísticas, y sacar resultados. 
Toda la investigación se ha asumido dentro de  la  acción y  participación, pues los 
actores beneficiarios de la estrategia, en este caso las estudiantes, son agentes 
activos que permiten ir retroalimentando el proceso de intervención.  
En ese sentido, la investigación recoge dentro de todo, el proceso de aprendizaje 
vivido del mismo autor de este trabajo, quien ha laborado hace más de dos años 
dentro de la institución, y en la que cuenta ya con una experiencia que permite 
centrar el diseño de la estrategia en objetivos de aprendizaje de manera mucho 
más acertada. 
La investigación acción pone en práctica la estrategia propuesta por el 
investigador y busca motivar a las estudiantes desde la misma práctica de 
actividades que  contiene  la estrategia interectiva y con la que se posibilita 
alcanzar mejores resultados. 
Toda la investigación, pasa por las siguientes fases, con las cuales se da cuenta 
de ese proceso: Elección de la población y muestra, aplicación de prueba pre, 
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cuestionario,  entrega de material virtual a cada estudiante, aplicación de prueba 
post, cuestionario, análisis de resultados y elaboración de conclusiones  
A continuación la descripción y observaciones de las diferentes etapas del 
proceso, 
 
 
4.2 Población 
 
Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con una población de 96 estudiantes 
de grado décimo de la educación media vocacional  del colegio de Nuestra Señora 
del Buen Consejo. Población femenina  y de edades entre los 14 y 16 años.  
Las estudiantes provienen de niveles socioeconómicos de estratos 4 y 5 de 
condiciones de educación favorables y comportamiento académico y de 
convivencia adecuados. Todas las estudiantes comienzan su estudio de francés  
como lengua extranjera en el grado décimo,es decir sin conocimientos previos de 
la lengua aunque el autor de la investigación, evidencia una (1) estudiante que ha 
realizado un curso en la Alianza Colombo Francesa. La motivación inicial se 
evidencia como favorable desde el primer bimestre en el año escolar. No existe 
una diferencia en condiciones de educabilidad, toda la población es homogénea y 
avanza al mismo tiempo en todas las asignaturas. Otra observación,  común  en 
cada grupo, ya que hay tres grupos de toda la promoción, es la presencia de 
algunas estudiantes las cuales tienen  bajo rendimiento académico en una o varias 
asignaturas.  La estrategia será entregada a todas las 96 estudiantes aunque solo 
se hará el estudio en un solo curso como se habla en la muestra.    
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4.3 Muestra 
La muestra será  de 31 estudiantes de grado décimo de unos de los tres cursos y 
en las cuales se entregará la estrategia y los test pre y post.  No hay preferencia 
en ninguno de los tres cursos, y el curso se ha seleccionado en forma aleatoria. El 
curso es 10B es el seleccionado,  con 31 estudiantes y en el cual  se ha aplicado 
la prueba pre para evidenciar el grado de conocimiento de Francés lengua 
extranjera ya que las estudiantes llevan dos periodos académicos de estudio. 
Como se menciona anteriormente, la estrategia se entregará   en todas las 
estudiantes, pero será 10B que hará las pruebas pre y post para el análisis de los 
resultados.  
  
4.4 Instrumentos para recolección de la información 
 
Las partes de la aplicación de este proyecto de acción participación son: 1. 
aplicación de la prueba pre para la medida del conocimiento de Francés lengua 
extranjera, 2. entrega de la estrategia en un archivo de actividades para su 
ejecución libre en las estudiantes, 3 una encuesta para medir el grado de 
satisfacción y utilización de la estrategia   y por último, 4. aplicación de una prueba 
post para la medida del conocimiento después de la estrategia.  
 
4.4.1 Prueba de conocimientos básicos en francés diagnóstico o pre test. 
 
Esta prueba se hizo con el fin de hacer una medición de conocimiento en Francés 
lengua extranjera,  en las estudiantes de grado décimo del colegio de Nuestra 
Señora del Buen Consejo.  Se hizo una prueba con ejercicios extraídos del MCER 
de las lenguas. Hay tres partes. La primera es un ejercicio de producción escrita 
donde se demanda conocimientos básicos del currículo del curso en el año lectivo 
académico.  Tales temáticas aborda la presentación personal en general, la 
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descripción  física  y vocabulario cotidiano. En la segunda parte, hay un ejercicio 
de comprensión de un documento oral donde la estudiante relaciona imágenes 
con pequeños diálogos cortos y donde evidencia la comprensión en tres preguntas 
de selección múltiple.  La tercera parte es un texto de comprensión escrita; hay un 
texto simple y 7 preguntas de verdadero, falso o no se sabe.  
Las tres pruebas apuntan a un nivel básico menos A1 del MCR para hacer la 
medición de conocimientos antes de aplicar la estrategia. Se han trabajado tres de 
las 4 habilidades comunicativas que son, la producción escrita, la comprensión 
escrita y la compresión del oral.  
En el anexo 1 se encuentra la prueba diagnóstico o pre test con los resultados 
después  de su aplicación a 30 estudiantes de grado décimo del Colegio de 
Nuestra Señora del Buen Consejo.  
 
4.4.2 Diseño y aplicación del dispositivo interactivo para favorecer la 
motivación  
 
En esta segunda parte se entregó a las estudiantes, el dispositivo interactivo, con 
actividades  que fueron tomadas , en primer lugar de Internet, la cuales son actividades 
interactivas para completar formularios, asociar o juegos simples. En segundo lugar 
actividades escaneadas de los libros Latitudes 116 y Français Elemantaire17. Por último, 
hay actividades de canciones-videos tomadas de Youtube.   
Las  actividades se agruparon en un  formato de Word ordenados de la siguiente 
manera: 
                                                          
16 MÉRIEUX. Régine. LOISEAU. Yves. Latitudes 1 Méthode de français, Paris : Didier, 2008 
17 MATURANA. Inés María. RAGA. Manuel de Diego. Le Français Elementaire.  Bogotá : Editorial 
Marder. 1986     
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El conjunto de actividades tiene 72 cuadros, relacionadas con tres de las cuatro 
competencias comunicativas (Ver anexo 2 “Conjunto de actividades”). En cada 
cuadro hay una temática relacionada y su orden con el programa o currículo 
estipulado por el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, cada tema se 
dividió de la siguiente forma: 
 Producción escrita: hay varias actividades en línea, escaneadas de libros 
que se referencian en este trabajo, de relación y asociación para desarrollar 
esta habilidad. 
 Compresión escrita: hay ejercicios y actividades para interpretar imágenes o 
pequeños textos para que sean asociados o den respuesta a preguntas 
muy sencillas.    
 Comprensión oral: hay actividades como videos, canciones, textos auditivos  
para relacionar, asociar o simplemente escuchar o jugar.  
La estudiante puede acceder a cualquier tema en el momento que lo desee 
aprovechando dentro de su tiempo libre y lo puede  usar en cualquier equipo ya 
que lo tiene en una USB.   
 
 
4.4.3 Encuesta para medir la  satisfacción y utilización de la estrategia 
ofrecida a las estudiantes 
 
En esta parte de la investigación, las estudiantes respondieron a una encuesta de 
satisfacción para medir la utilización de la estrategia en las 8 semanas.   
La  encuesta  se divide en las siguientes partes: 
Como objetivo principal  se considera  determinar la utilidad del dispositivo 
entregado a cada estudiante,    ofrecido, para medir la  calidad para el trabajo 
autónomo   en las la estudiantes del grado décimo del colegio de Nuestra Señora 
del Buen Consejo. Se le pide a cada estudiante que responda con objetividad y 
sinceridad la encuesta para determinar mejor los resultados de la misma. 
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Las preguntas tienen como fin, el conocimiento positivo o negativo de la utilización 
del dispositivo, además,  indicadores de frecuencia y opiniones, con el fin de medir 
y exponer en esta investigación la utilidad y la eficacia del trabajo. Por último, se 
da un espacio de sugerencias para que la estudiante pueda escribir su 
conformidad o inquietud sobre las actividades ofrecidas en el dispositivo. 
Los resultados de la encuesta  se analizaron y se presentaron  en el análisis de los 
mismos.  
4.4.4 Prueba post final  o de evaluación de la aplicación de la estrategia.  
 
Después de 8 (ocho) semanas de haber sido entregado el dispositivo interactivo, 
se hace esta prueba final o post a las estudiantes de grado décimo B.  
En esta cuarta  parte, se hace la prueba final o prueba de evaluación,  donde se 
verificará  el avance en conocimientos de LE y comprobará qué tipo de  resultado 
ha tenido la aplicación de la estrategia interactiva para facilitar el trabajo 
autónomo,  o no.  
La prueba fue construida con ejercicios del MCER y otros ejercicios de 
metodologías de francés LE. La primera parte presenta  una producción escrita 
donde la estudiante expresará por escrito  de sí misma dando informaciones y 
datos, como también vocabulario básico. Cabe notar que los conocimientos fueron 
abordados en las clases  según el programa que la institución ofrece en su plan 
curricular.   
La segunda parte, son dos ejercicios de comprensión escrita donde la estudiante 
hace una lectura de una invitación y resuelve dos preguntas de selección múltiple, 
luego por medio de una imagen y un texto,  la estudiante resuelve cinco (5) 
preguntas donde escribe cada respuesta según el texto leído.  En última instancia, 
dos ejercicios de comprensión oral donde las estudiantes escucharon dos pistas y 
con respuestas de selección múltiple, marcan las opciones correctas.  
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El objetivo de esta prueba final es, medir los conocimientos obtenidos en francés 
LE en las 8 semanas que  las estudiantes tuvieron la estrategia, al igual, extraer 
los conocimientos que probablemente las estudiantes adquirieron utilizando la 
estrategia y/o en clase  y medir si la emplearon o simplemente no.  
 
En el anexo 2 se encuentra la prueba final  o post con los resultados después  de 
su aplicación a 32 estudiantes de grado décimo del Colegio de Nuestra Señora del 
Buen Consejo.  
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5. PRESENTACION Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
5.1 Planeación y aplicación 
Para la planeación de esta propuesta se tienen en cuenta los objetivos de esta 
investigación y el programa curricular de la institución donde  se imparte la materia 
de francés como lengua extranjera.   
La propuesta consiste en la selección de una serie variada de actividades 
organizadas en un dispositivo electrónico mediante  la presentación de 72 cuadros 
de actividades para favorecer el estudio independiente y la motivación en la 
población antes mencionada. Las actividades, en su mayoría, están disponibles en 
línea aunque también hay actividades para imprimir y videos que se pueden ver y 
trabajar sin necesidad de conexiones a internet. Todas apuntan al nivel  A1 del 
MCER y se trabajan tres de las cuatro habilidades comunicativas que son: 
compresión oral y escrita y producción escrita. 
Para la aplicación se entrega a cada estudiante el cuadro de actividades en una 
USB para que sea abierto en cualquier equipo o computador de una capacidad de 
3 G. La estudiante puede  acceder libremente a medida que cada tema sea dado 
en clase o en el orden que ella lo prefiera.  
5.2 Aplicación de la propuesta 
 
Luego de escoger algunas actividades en línea y otras  que fueron tomadas de 
libros, se organizaron de la siguiente manera: 
Se clasificaron 72 actividades cada una con un tema diferente según el  currículo 
del colegio. Luego se dio nombre a cada actividad, por ejemplo “L’ALPHABET”, 
enseguida se enuncia la habilidad que se puede desarrollar o practicar con la 
actividad, a continuación se evidencia el propósito u objetivo de la actividad y por 
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último se enumeran todas las diferentes actividades en línea o virtuales a las 
cuales su puede tener acceso. Ejemplo:  
NÚMERO   NOMBRE  
DE LA 
ACTIVIDAD 
  
HABILIDAD 
 
PROPÓSITO 
 ACTIVIDAD 
1 L’ALPHABET ORAL , 
ESCUCHA 
Escuchar y 
repetir las 
letras del 
alfabeto 
1. http://phonetique.free.fr/alpha/epel5.htm 
 
2. http://phonetique.free.fr/alpha/epel6.htm 
3. http://phonetique.free.fr/alpha/epel7.htm 
4. http://www.languageguide.org/im/alpha/fr/ 
5. http://peinturefle.free.fr/lexique/alpha.htm 
 
6. 
chanson alphabet en français+ texte majuscule2.wmv
 
7. 
05 Pista 5.mp3
 
 
 
Todo el conjunto de actividades de la aplicación interactiva se entrega en una USB 
debido a su peso y extensión.  
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6. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
 
Con base en la prueba inicial o de diagnóstico, en la encuesta de satisfacción y la 
prueba final, se  presenta a continuación un análisis cualitativo a partir de las 
preguntas o pruebas aplicadas. Las preguntas o ejercicios fueron tomados con el 
fin de medir la eficacidad de  la estrategia y llegar al objetivo de esta investigación. 
Se presenta los resultados y el impacto de la estrategia en las estudiantes del 
colegio mencionado.  
 
 
6.1 Prueba diagnóstico 
 
Antes de presentar los resultados,  se aclaran tres conceptos que son empleados 
en el análisis de los datos, estos son: 
Sin dificultad: la estudiante responde  a la actividad completando y siguiendo la 
instrucción en su totalidad y comete errores muy pequeños o bien no se 
evidencian faltas. 
Con alguna dificultad: la estudiante responde  a la actividad cometiendo algunos 
errores de gramática o sintaxis, responde parcialmente los ejercicios.  
Con dificultad: la estudiante NO responde o solo da respuestas muy aisladas o 
fuera del contexto de la pregunta.   
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Se presentan los resultados de la prueba diagnóstico: 
 
En el ejercicio de comprensión oral de las 33 estudiantes que respondieron la 
prueba diagnóstico, 2 de ellas comprendieron SIN ninguna dificultad a la prueba, 
22 de ellas comprendieron CON alguna dificultad  y 7 de ellas comprendieron 
CON dificultad a la prueba marcando respuestas equivocadas o NO presentaron 
respuesta a la actividad. La prueba consistía en asociación de imágenes con 
situaciones básicas y marcar respuestas correctas según la información dada.   
Aquí se evidencia el número de estudiantes que presentaron la prueba:  
 
 
El porcentaje de las estudiantes se evidencia en el Anexo # 5  
 
En el ejercicio de comprensión escrita  de las 33 estudiantes que respondieron la 
prueba diagnóstico, 1 de ellas comprendió SIN ninguna dificultad a la prueba, 18 
de ellas comprendieron CON alguna dificultad  y 12 de ellas comprendieron CON 
dificultad a la prueba presentando respuestas totalmente erróneas o sin respuesta. 
El texto evaluado es un texto de nivel –A1 del marco europeo y consiste en 
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escoger falso y verdadero para responder a preguntas sencillas.  Aquí se 
evidencia el número de estudiantes que presentaron la prueba:  
 
 
 
El porcentaje de las estudiantes se evidencia en el Anexo # 5 
 
En el ejercicio de producción  escrita  de las 33 estudiantes que respondieron la 
prueba diagnóstico, 2 de ellas produjo SIN ninguna dificultad, 20 de ellas 
produjeron CON alguna dificultad  y 9 de ellas lo produjeron  CON dificultad por lo 
que las estudiantes NO respondieron el ejercicio o dieron información muy simple 
y sin estructura. El ejercicio consiste en redactar información básica como, datos 
personales, vocabulario general entre otros.   
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Aquí se evidencia el número de estudiantes que presentaron la prueba:  
 
Los porcentajes de las estudiantes se evidencian en el Anexo # 5 
6.2 Prueba final 
 
La prueba final fue realizada con el fin de medir la eficacidad del dispositivo virtual. 
La producción escrita es un ejercicio donde la estudiante deberá expresar 
información de ella, la edad, la nacionalidad, y vocabulario en general para hacerlo 
en un espacio de media hoja. 
 
Se aclara que 10 estudiantes  NO  entregaron la prueba al profesor investigador. 
Los resultados que arrojaron se muestran a continuación: 
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En la expresión  escrita de las 33 niñas:  
Once estudiantes se expresan por escrito con dificultad 
Seis estudiantes se expresan  por escrito con alguna dificultad 
Cuatro estudiantes se expresan  por escrito sin ninguna  dificultad 
Diez  estudiantes NO entregaron la prueba.  
Entonces, el  índice más alto es la expresión escrita con dificultad, dato que 
desmejoró  con respecto a la prueba diagnóstico.  
 
Aquí tenemos la tabla informativa: 
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La comprensión escrita es un ejercicio donde la estudiante lee un anuncio y un 
texto y marca las respuestas de selección múltiple o da una respuesta escrita.  
En la comprensión  escrita, de las 33 niñas:  
Diecisiete  estudiantes comprenden sin dificultad 
Tres estudiantes comprenden con alguna dificultad 
Una estudiante comprende con dificultad 
Diez  estudiantes NO entregaron la prueba.  
Entonces, el índice más alto es de estudiantes que comprenden sin dificultad  con 
respecto a la prueba diagnóstico se aprecia un progreso elevado en esta 
habilidad.  
 
Aquí tenemos  la tabla informativa:  
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La comprensión oral es un ejercicio donde la estudiante deberá escuchar dos 
diálogos y marcar, a modo de selección múltiple, las respuestas a las 
instrucciones. 
En la comprensión  oral, de las 33 niñas:  
Seis estudiantes comprenden sin dificultad 
Diez estudiantes comprenden con alguna dificultad 
Cinco estudiantes comprenden con alguna dificultad 
Diez  estudiantes NO entregaron la prueba. 
Entonces,  el índice más alto es de estudiantes que comprende con dificultad un 
ejercicio oral y con respecto a la prueba diagnóstico se mantiene el mismo  índice.  
 
Aquí tenemos la tabla informativa: 
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Analizando los resultados de las pruebas diagnóstico y los resultados de la prueba 
final,  la mejora o el aumento del nivel en la comprensión escrita, es mucho más 
elevado con respecto a la comprensión oral y producción escrita  evaluadas en 
cada una de las pruebas. Esto sugiere que las estudiantes utilizaron y aplicaron 
varias actividades visuales o de asociación del dispositivo interactivo. También se 
demuestra que las estudiantes tuvieron esa iniciativa o responsabilidad  de abrir el 
dispositivo, acceder a las actividas sobre todo aquellas donde  tendrían que leer o 
asociar imágenes con texto.  
Este tipo de ejercicios aportan o afianzan el conocimiento de vocabulario en 
contextos de temáticas cotidianas correspondientes al nivel A1 de la lengua 
extranjera. No obstante la mayoría de estos ejercicios presentan la opción de 
asociación lo cual no alienta a las estudiantes a escribir letra por letra lo cual 
contribuiría a la observación y fijación de estructuras y vocabulario.   
Por otra parte, la comprensión oral, entre las estudiantes que presentaron cada 
una de las pruebas se mantiene en el mismo concepto: “con alguna dificultad”, 
esto muestra que el dispositivo ayudó  mínimamente a las estudiantes que lo 
escucharon e hicieron las actividades orales. Una posible razón de este resultado 
es el tiempo dedicado semanalmente y la inconstancia en el mismo.  Si se tiene en 
cuenta que la pruebas fueron aplicadas con un intervalo de ocho semanas y que 
las estudiantes dedicaban entre 20 y 30 minutos en promedio una o dos veces a la 
semana el dispositivo y que podían trabajar una  de las tres habilidades, se podría 
pensar que este tiempo dedicado no es suficiente para observar resultados 
relevantes en la comprensión oral.   
Desafortunadamente, la competencia que desmejoró fue la expresión escrita, esto 
sugiere que, el acto de escribir, dentro de las actividades propuestas, NO fue 
realizado o fue pasado por alto por parte de las estudiantes. Como se enunció 
antes, las estudiantes por lo general optan por ejercicios en los cuales no se les 
pide escribir pues prefieren asociar, completar pequeñas palabras y esto dificulta 
que se vayan fijando estructuras de tipo sintáctico, favorece que se cometan 
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muchos errores gramaticales pues no se exige una reflexión a nivel de 
construcción del discurso.  
Posiblemente ésta  desmejora en ésta habilidad se debe a que, cuando se hace 
un ejericicio escrito en clase, la estudiante retiene a corto plazo la ortografia o la 
sintáxis de una frase y la puede expresar sin dificultad en el mismo ejercicio o en 
una evaluación.  
Entonces, a falta de práctica, o debido a la poca intensidad horaria, la estudiante 
olvida o no retiene a largo plazo éste tipo de estructura. Aquí se evidencia que la 
estrategia de la memoria, no es trabajada con el dispositivo ofrecido.  Como 
resultado,  en la prueba final, después  de ocho semanas y sin haber realizado 
ejercicios de la estrategia que fortalecieran la habilidad, expresión escrita,  las 
estudiantes no respondieran adecuadamente, incluso no respondieron y por eso el 
leve descenso   que se evidencia en estos resultados. Por tanto, el seguimiento y 
el apoyo para fortalecer la expresión escrita es fundamental en clase para evitar el 
problema anteriormente mencionado 
Para finalizar,  entre de las estudiantes que utilizaron el dispositivo interactivo, se 
puede evidenciar que las actividades que ellas prefirieron para su trabajo 
independiente fueron actividades en las cuales, a las estudiantes, no se les pedía 
escribir, más bien, a ellas les llamaba la atención, las actividades lúdicas, la 
asociación de imágenes, la lectura, los ejercicios en los cuales simplemente tenían 
que escoger una respuestas entre varias, la escucha de diálogos o canciones.  
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6.3 Encuesta 
A continuación se muestran los resultados de la encuesta:  
A la encuesta, presentada en el  anexo 4,  los resultados fueron los siguientes: 
 
Solamente 20 estudiantes respondieron a la encuesta ya que las otras estudiantes 
NO asistieron o NO la entregaron a tiempo. 
 
A la primera introductoria  
¿Ha utilizado el dispositivo?      Si  ______ No _______ 
Nueve estudiantes respondieron SI 
Once estudiantes respondieron NO 
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A la primera pregunta: 
 
Si la respuesta fue NO, ¿cuál fue el motivo?  
Falta de tiempo _____ falta de interés _____  complejidad _____ otro _____ 
Cuál?______ 
 
Las respuestas fueron:  
 
Nueve estudiantes  FALTA DE TIEMPO 
Cero estudiantes FALTA DE INTERÉS 
Cero estudiantes COMPLEJIDAD 
Dos estudiantes OTRO 
Cuál? Tareas y reconocimiento del dispositivo en el computador 
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A la segunda pregunta  
 
Si la respuesta fue Si, ¿cuál fue la frecuencia por día?  
0 -30 minutos  ____  30 – 60 minutos ____  60 – 90  minutos ____ más de 90 
minutos____ 
 
Cuatro estudiantes  0 – 30 MINUTOS 
Cuatro estudiantes 30- 60 minutos 
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A la tercera pregunta 
 
Las actividades  del dispositivo en general le parecieron:  
didácticas _______ divertidas ______ difíciles _______ poco interesantes 
_______ 
 
Seis estudiantes DIDÁCTICAS 
Dos estudiantes DIVERTIDAS 
Cero estudiantes DIFÍCILES 
Cero estudiantes POCO INTERESANTES 
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A la cuarta pregunta:  
 
El uso  de las actividades del dispositivo fueron útiles  porque 
 
Comprendo cierta información que leo                      si _____ no _____ 
ahora comprendo un poco más lo que escucho       si _____ no _____ 
pude aclarar conceptos que eran confusos              si _____ no _____ 
cuento con más vocabulario para redactar frases    si _____ no _____ 
 
Ocho estudiantes SI COMPRENDEN CIERTA INFORMACIÓN y dos NO 
Seis  estudiantes SI COMPRENDEN MUCHO MÁS LO QUE ESCUCHAN y 4 NO 
Cinco estudiantes SI ACLARAN CONCEPTOS QUE ERAN CONFUSOS y 5 NO 
Cinco estudiantes SI CUENTAN CON MÁS VOCABULARIO PARA REDACTAR 
FRASES y 5 NO 
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A la quinta pregunta: 
¿Cuáles fueron las actividades que más le llamo la atención? 
Canciones _____          Ejercicios escritos______     Ejercicios de escucha ___   
Juegos      _____          Otros (escribir cuáles) ___________________________ 
 
Una estudiante CANCIONES 
Una estudiante EJERCICIOS ESCRITOS 
Tres estudiantes EJERCICIOS DE ESCUCHA 
Cuatro estudiantes JUEGOS 
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A la sexta pregunta:  
¿Las actividades eran motivantes para el aprendizaje? Si _____ No ______ 
 
Diez estudiantes SI 
Cero estudiantes NO 
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A la séptima pregunta: 
¿Las actividades eran acordes con el programa que se desarrollaba en el curso?  
Si _____ No ____ 
 
Ocho estudiantes SI 
Dos estudiantes  NO 
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A la octava pregunta 
¿Qué otras actividades propondría para agregar al dispositivo o cuáles 
consideraría suprimir?  
 
Series de  tv en francés 
Más ejercicios de escucha 
Canciones en francés 
Ejercicios de comunicación 
Relación con personas nativas 
Ejercicios de escucha largos 
Videos e vocabulario 
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Análisis de la encuesta 
Uno de los primeros análisis de la encuesta es la NO participación de 20 
estudiantes en la encuesta debido a la ausencia o a la no entrega de la misma. 
Quizás, se debe al temor de ser evaluadas o la respuesta negativa a la 
participación del proyecto, por no quedar mal ante el docente investigador.  Aquí 
se evidencia que alguna estudiantes no mostraron la motivación por el aprendizaje 
y no realizaron el trabajo autónomo que se les pedía con el dispositivo una vez 
entregado.  
El tiempo fue el factor más influyente para que la estudiantes NO accedieran de 
manera más asidua al dispositivo ya que las estudiantes tienen las obligaciones 
académicas del colegio que les demanda gran parte del tiempo libre en casa o en  
los fines de semana. El tiempo que algunas estudiantes emplearon en el 
dispositivo fue muy corto, sólo 30 minutos en cada ocasión, quizás, debido por el 
mismo problema que se menciona anteriormente. 
Se puede evidenciar que las actividades fueron muy atrayentes y la estudiantes 
manifestaron gran apatía por ellas. Ellas encontraron muy didácticas y divertidas  
las actividades por la forma en que las actividades se presentan, con dibujos, 
escenas animadas, asociaciones imagen-palabra, completar algunos textos y 
sobre todo los juegos, gran segmento de la aplicación que tuvo gran acogida entre 
las estudiantes que utilizaron el dispositivo. Aquí se evidencia que algunas 
estudiantes tuvieron esa responsabilidad propia de abrir el dispositivo  sin ninguna 
orden de profesor ni control alguno; ellas accedieron y  realizaron algunas  
actividades.  
La pregunta, ¿las actividades eran motivantes para el aprendizaje?, muestra que 
el dispositivo posee elementos que, generan motivación y por consiguiente el 
trabajo propio de cada estudiante.  
Las actividades que más gustaron, llevaron a cabo ese objetivo de estudio de esta 
investigación. Se puede decir que la estudiantes de salían del contexto “aula de 
clase” y se dedicaban a “jugar” con el dispositivo generando un ambiente propio 
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de aprendizaje  a su ritmo y las veces que ella quisiera dentro de sus 
posibilidades.   
También,  la duda que las estudiantes pudieron llegar a tener después de una 
tema o actividad en clase, permitió esa “curiosidad” de entrar al dispositivo y 
alcanzar un poco más  de conocimiento acerca del tema. Esta actitud es una 
observación que el investigador de este proyecto evidencia: las estudiantes no se 
quedan simplemente con el concepto dado en clase, ellas, con las herramientas 
que tienen a su alcance, pretenden adquirir más conocimiento, incluso por 
competencia entre ellas mismas o realización personal.  
Las estudiantes sugieren actividades y contactos de lengua más profundos de la 
lengua extranjera, actividades más serias y espacios interactivos para llevar a 
acabo una evaluación o practica más seria.  
Finalmente, la encuesta muestra una gran sinceridad por parte de las estudiantes 
que la respondieron y el aporte de ellas misma a éste proyecto para su mejor 
aplicación en un futuro.  
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7. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
El ejercicio de proponer una actividad que involucre las TICs para el aprendizaje 
en el aula, permite explorar nuevos campos y nuevas ayudas que a veces no  se 
utilizan como recursos didácticos y los cuales podrían contribuir en el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera.  
Gracias al alcance y disponibilidad de las nuevas tecnologías y recursos 
multimedia, los estudiantes de hoy,  están en contacto continuo con la información, 
con nuevas tendencias informáticas, con programas de fácil acceso y fácil manejo. 
Por consiguiente, éste  alcance tecnológico puede ayudar a crear varias 
posibilidades de aprendizaje dentro del aula de clase y fuera de ella. Los docentes 
se pueden valer del atractivo que los estudiantes  de ésta generación poseen 
hacia las nuevas tecnologías y sacar buen provecho para incentivar el estudio, el 
trabajo independiente, el juego, la participación,  con el fin de obtener buenos 
resultados en el aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, es momento de 
avanzar y es necesario valerse de la tecnología para fines pedagógicos, 
herramienta que en generaciones anteriores no se disponía. 
La enseñanza de una lengua extranjera en el aula, utilizando nuevas tecnologías, 
hace más atractivo el uso de la misma hacia a los estudiantes y esto podría 
fortalecer o apoyar las clases desarrolladas.  
Aspecto trascendental debido a las circunstancias que generalmente hay que 
afrontar en el aprendizaje de una lengua extranjera a nivel de primaria y 
secundaria de la mayoría de los colegios puesto que el tiempo de dedicación es 
mínimo si se cuenta el número de horas que se está expuesto a la lengua 
materna, la dificultad de contar con medios de comunicación que transmitan 
programas al nivel de lengua de los estudiantes, tener acceso a ejercicios 
interesantes que se ajusten a las necesidades.    
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El aporte de este trabajo en cuanto a los proceso de enseñanza y aprendizaje de 
una LE es el llamado a los docentes en práctica para  aprovechar las herramientas 
tecnológicas en  las cuales se pueden apoyar y trabajar conjuntamente para   
favorecer el aprendizaje en clase y  extracurricular  por ejemplo el dispositivo, que 
fue creado con herramientas interactivas, textos guías y juegos. Por consiguiente 
la invitación es,  a crear también elementos de éste tipo para  la clase el desarrollo 
del trabajo independiente de los estudiantes.   
La preparación  y desarrollo de actividades de este tipo requiere inicialmente  de 
una preparación adecuada, precisa, directamente relacionada con los objetivos 
planteados de las clases,  utilizando ayudas y asesorías profesionales,  incluso la  
opinión misma de los  estudiantes quienes enriquecen con sus sugerencias. 
Muchas de estas ayudas son atractivas para los estudiantes y pueden generar con 
el tiempo el desarrollo de la autonomía en ellos. No obstante, no se puede dejar 
de lado, la responsabilidad  e iniciativa del docente de ofrecerles la orientación  en 
el desarrollo del trabajo independiente, el acompañamiento que permita fortalecer, 
motivar  e indagar en el aprendizaje.   
El dispositivo ofrecido en el trabajo de la investigación es un herramienta práctica, 
como un motor de búsqueda organizado para estudiantes debutantes de francés 
LE que permite el fácil acceso a varias actividades que desde una plantilla son 
fáciles de encontrar. Así como encontramos actividades en línea o videos en línea, 
también hay actividades de libros que no se encuentran en internet y ayudan al 
refuerzo de las mismas actividades en línea. Ya en la clase, con el dispositivo 
ofrecido, se puede trabajar en un laboratorio con proyector o tablero inteligente,  
para hacer de las clases más dinámicas, productivas hasta divertidas.  
Para concluir, se puede afirmar que el hecho de brindar al estudiante un 
dispositivo interactivo para su trabajo extracurricular e independiente puede 
favorecer el aprendizaje de una asignatura siempre y cuando este dispositivo sea 
interesante, ajustado a unos objetivos de una asignatura y esté en permanente 
actualización en relación con las necesidades, gustos y temáticas abordadas en el 
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curso. Además se debe tener presente  la importancia de motivar a los estudiantes 
para que el tiempo de uso y la calidad del mismo sean óptimos y que los 
resultados puedan ser visibles a mediano y corto plazo. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 El dispositivo interactivo realizado por el investigador fue una herramienta  
pertinente, agradable y llamativa  para las estudiantes. Se convirtió en una 
alternativa para mantenerse en contacto con la lengua extranjera fuera del 
aula. La eficiencia del dispositivo está directamente relacionada con la 
cantidad de tiempo y calidad en el uso del dispositivo como instrumento de 
trabajo independiente.  
 
 
 De las tres competencias analizadas, la comprensión escrita mostró los 
mejores resultados, la compresión oral reflejó resultados constantes y hubo 
un leve descenso en la producción escrita. Con base en lo anterior, se 
puede afirmar que las estudiantes prefieren las actividades de asociación, 
juegos, selección de  respuestas. Dado que los resultados  de la expresión 
escrita fueron notablemente bajos, se evidencia que a las estudiantes no 
les llamó la atención tales actividades. Por consiguiente, es necesario 
reflexionar acerca de  implementación de actividades atractivas en el 
dispositivo interactivo que las motive a dedicar tiempo al trabajo 
independiente en esta competencia.  
 
 
 
 La motivación intrínseca está directamente relacionada con el trabajo 
independiente ya que las estudiantes que dedicaron entre 30 o 60 minutos 
por semana, se sentían atraídas a realizar las actividades en su tiempo libre 
por su propia voluntad y sin ningún tipo de presión.  Hay que  decir que la 
motivación es también muy variable y por lo tanto el tiempo y la calidad del 
trabajo  independiente está relacionado con este aspecto.   
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 El dispositivo interactivo debería convertirse en una herramienta que el 
docente brinda a su estudiante para mejorar su competencia comunicativa 
en la lengua extranjera facilitando de esta manera al estudiante trabajar 
independientemente en el momento, el lugar, de forma divertida  y con la 
compañía que desee. Este dispositivo interactivo debe partir de unas 
necesidades concretas del curso pero debe nutrirse con cada experiencia 
de grupos con las necesidades e intereses de los estudiantes, con sus 
sugerencias y debería estar “promocionado” constantemente desde el aula 
por el docente orientador de la asignatura.    
 
 Las estudiantes demandan una constante  participación y ejecución de 
actividades como el dispositivo presentado. Estas actividades si favorecen 
el trabajo independiente y ayudan al aprendizaje, por consiguiente es 
importante la creación de actividades o la generación de espacios en clase, 
laboratorios o en casa. 
 
 El acompañamiento del profesor es importante. Pudimos  ver que en la 
competencia de expresión escrita, las estudiantes no tuvieron buen 
resultado ya que las actividades eran muy aisladas, al momento de le 
prueba final en la producción no hubo coherencia no relación. Entonces, el 
acompañamiento es importante y necesita de programación para que se 
pueda dar seguimiento a ciertas actividades que lo requieren  
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10. ANEXOS 
 
Anexo 1: Prueba Diagnóstico 
  
PRUEBA DIAGNÓSTICA FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA 
COLEGIO: 
__________________________________________________________________ 
GRADO: ____________ FECHA : _________________________________    
CÓDIGO: _________ 
PRODUCTION ÉCRITE  
Parlez de vous. Votre âge – Nationalité- Possessions- Famille.  Faites  un  texte  
avec  les  verbes  AVOIR et  ÊTRE  ou un autre (à peu près 30 mots)   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Faites la description  physique d’une personne de votre  famille. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Vocabulaire : 
Tu te rappelles ? Écris quelques sujets de votre calendrier, des éléments de la 
classe et  lieux de votre école.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Qu’est-ce que vous avez fait la semaine dernière ? 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Compréhension écrite 
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Compréhension orale 
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Anexo 2 : Muestra de la propuesta o estrategia 
 
PROYECTO ACTIVIDADES  PARA EL TRABAJO INDEPENDIENTE EN LAS ESTUDIANTES DE GRADO 
DÉCIMO DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO   
NÚMERO   NOMBRE  
DE LA 
ACTIVIDAD 
  
HABILIDA
D 
 PROPÓSITO  ACTIVIDAD 
1 L’ALPHABE
T 
ORAL , 
ESCUCHA 
Escuchar y repetir las 
letras del alfabeto 
8. http://phonetique.free.fr/alpha/epel5.htm 
 
9. http://phonetique.free.fr/alpha/epel6.htm 
10. http://phonetique.free.fr/alpha/epel7.htm 
11. http://www.languageguide.org/im/alpha/fr/ 
12. http://peinturefle.free.fr/lexique/alpha.htm 
 
13. 
chanson alphabet en français+ texte majuscule2.wmv
 
14. 
05 Pista 5.mp3
 
 
2 LES 
SALUTATIO
NS 
ORAL, 
ESCUCHA 
Escuchar y repetir los 
saludos formales e 
informales 
1. http://www.education.vic.gov.au/languageso
nline/french/sect01/no_2/no_2.htm 
2. 
LES SALUTATIONS.wmv
 
3. 
Les Salutations.wmv
 
  
 
3 LES 
SALUTATIO
NS 
ESCRITO Completar los diálogos 
con los saludos 
1. ..\Temas para imprimir y escuchar\Les 
salutations 2.docx 
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4 La 
Phonetique 
ORAL, 
ESCUCHA 
Escuchar y repetir 1. http://www.laits.utexas.edu/fi/html/pho/02.
html 
2. http://www.estudiodefrances.com/fonetica/
TITRE.htm 
3. http://www.hku.hk/french/starters/fonetik/fi
che02web.htm 
 
5 Se 
présenter 
ORAL, 
ESCUCHA 
Escuchar y repetir 1. http://www.ciel.fr/apprendre-
francais/sepresenter.html 
2. http://www.maisondequartier.com/cours/les
son.php?lesson=situation_1&height=2000&la
ng=en 
3. http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_li
re/fiche_d_identite.htm 
4. http://www.education.vic.gov.au/languageso
nline/french/sect02/no_1/no_1.htm 
 
5. 
Aprende francés  Se présenter.wmv
 
6. 
1 Se présenter (Avatar).wmv
 
6 Se 
présenter 
ESCRITO Completar los diálogos 1. http://www.didierconnexions.com/niveau1/i
ndex.php?id=1-2-4-1 
2. ..\Temas para imprimir y escuchar\Se 
presenter  3.docx 
7 TU / VOUS ORAL, 
ESCUCHA 
Escuchar y repetir 1. http://www.estudiodefrances.com/exercices
/tuvous.html 
2. 
22 ; Tu ou vous2.mp4
 
 
8 TU / VOUS ESCRITO Completar los diálogos 1. http://www.didierconnexions.com/niveau1/?
id=1-1-3-1 
 
9 TU / VOUS ORAL Completar las casillas 
con la pista 
2. ..\Temas para imprimir y escuchar\Tu 
Vous.docx 
 
Latitudes 03 Module 1 Unite 1 Exercice 3.mp3
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Anexo 3: Prueba Final o de evaluación 
PRUEBA FINAL   
 
NOMBRE: 
__________________________________________________________________ 
COLEGIO: 
__________________________________________________________________ 
GRADO: 10 B  
    
PRODUCTION ÉCRITE  
Parlez de vous :   âge, nationalité,  la classe, la famille, les couleurs, la description 
physique, la profession, les chiffres (un, deux, trois)  etc. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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COMPREHENSION ECRITE 
 
1. Invitation à diner. REPONDEZ AUX QUESTIONS  
 
 
Les étudiants de première année de la faculté DES LETTRES vous participent  à 
venir partager leur dîner annuel : 
Le 14 avril, à 20 heures au restaurant La Baguette,  42 Rue de la Lune, Paris 
 
 
 
Réponse confirmée avant  le 30 
mars au téléphone  
03.31.45.63.28,  à bde-
@ensae.org  ou à Diane Noyer 1, 
Rue François 75002 Paris 
 
1.  C’est une invitation pour  
  Une visite de la Faculté  DES LETTRES  
  Un dîner  
  Un examen 
 
 
 
2.  Qu’est-ce  que vous devez faire avant le 30 mars ?  
  Prendre rendez – vous avec Diane Noyer  
  Aller au secrétariat de la faculté DES LETTRES  
  Accepter ou refuser l’invitation 
  Écrire au restaurant
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2. Exercice 
Paul Miller est anglais. Il a 43 ans. Marié avec Mathilde Benoit, française, 
infirmière de 38 ans. Il aime la musique classique et le cinéma. C’est un bon 
architecte. Il est le directeur de la société Architectes de la Planète. Il habite à 
Orléans. Il parle très bien français et allemand. Il est grand, blond et très 
amusant.  
 
1. Quelle est la profession de Paul? 
_________________________________________________________ 
2. Quel âge a-t-il? 
____________________________________________________________ 
3. Où habite-il? 
_____________________________________________________________ 
4. Comment s’appelle sa femme ? 
___________________________________________________________ 
5. Comment est-il? 
____________________________________________________________ 
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COMPREHENSION DE L’ORAL 
Exercice 1  
Écoutez et choisissez  
La femme  
  Invite l’homme à un dîner dans son appartement  
  Demande à l’homme de faire quelque chose  
  prend rendez – vous avec l’homme 
La femme  a un problème  
  avec l’électricité  
  avec son travail et son directeur 
  avec le travail fait par un électricien  
 
Exercice 2 
Écoutez et choisissez  
Mme Coulibaly  
  est une amie de Mme Forget  
  travaille avec Mme Forget  
  ne connaît pas Mme Forget 
Mme Forget 
  veut aller chez Mme Coulibaly le samedi   
  veut offrir un voyage à Mme Coulibaly 
  veut inviter Mme Coulibaly à aller dans un magasin   
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Mme Coulibaly refuse et dit : 
  «  je ne peux pas samedi, je ne suis pas libre » 
  « votre cadeau, ça ne me dit rien » 
  « votre cadeau m’intéresse bien »    
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Anexo 4 Encuesta 
 
ENCUESTA 
 
Objetivo: determinar la utilidad del dispositivo de aprendizaje autónomo del 
francés básico, entregado a cada estudiante del grado décimo del colegio de 
Nuestra Señora del Buen Consejo.  
 
Estimada estudiante: 
Por favor, responda las siguientes preguntas con objetividad y sinceridad.  
¿Ha utilizado el dispositivo?      Si  ______ No _______ 
1. Si la respuesta fue NO, ¿cuál fue el motivo?  
Falta de tiempo _____ falta de interés _____  complejidad _____ otro _____ 
Cuál?______ 
 
2. Si la respuesta fue Si, ¿cuál fue la frecuencia por día?  
0 -30 minutos  ____  30 – 60 minutos ____  60 – 90  minutos ____ más de 90 
minutos____ 
 
3. Las actividades  del dispositivo en general le parecieron:  
didácticas _______ divertidas ______ difíciles _______ poco interesantes 
_______ 
 
4. El uso  de las actividades del dispositivo fueron útiles  porque 
 
 comprendo cierta información que leo                      si _____ no _____ 
 ahora comprendo un poco más lo que escucho       si _____ no _____ 
 pude aclarar conceptos que eran confusos              si _____ no _____ 
 cuento con más vocabulario para redactar frases    si _____ no _____ 
 
5. ¿Cuáles fueron las actividades que más le llamo la atención? 
Canciones _____          Ejercicios escritos______     Ejercicios de escucha ___   
Juegos      _____          Otros (escribir cuáles) 
______________________________ 
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6. ¿Las actividades eran motivantes para el aprendizaje? Si _____ No ______ 
 
7. ¿Las actividades eran acordes con el programa que se desarrollaba en el 
curso?  
Si _____ No ____ 
 
8. ¿Qué otras actividades propondría para agregar al dispositivo o cuáles 
consideraría suprimir?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 
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Anexo 5 Porcentajes de la prueba diagnóstico  
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